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8e declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
io tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861), 
Serán suscritores forzosos á la' Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
¿Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 936.— 
Excmo. Sr,—S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido expedir el siguienfe Decreto:—Habiéndose 
acreditado en debida forma por el Magistrado 
de la Audiencia de Puerto Rico electo de la 
de Manila D. Miguel de Comesaña y Vallejo, 
que el mal estado de su salud no le permite 
emprender viage con dirección á su destino, 
Vengo en declararle cesante con el haber que 
por clasificación le corresponda.==Dado en el 
Real Sitio del Pardo á cuatro de Noviembre 
de rail ochocientos ochenta y cinco. - ALFONSO. 
— E l Ministro áQ ^Xivamáv, Manuel Aguirre de 
Tejada. — D e Real ú i d e n lo comunico 6. V. Ja . 
para su conocimiento y demás afectos. - Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madx d 4 de No-
viembre de 1885—Te/aí^a—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.-Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 935.— 
Excmo. Sr. —S. M. el Rey (q. D . g.) se ha 
servido expedir el siguiente Decreto:—A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, Vengo en 
promover en el turno primero de los estable-
cidos en los artículos tercero y quinto de 
mi Decreto de veinte y nueve de Mayo del 
corriente año, á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia de Manila, vacante por cesantía de 
D. Miguel de Comesaña y Vallejo electo para 
servirla, á D. Agustín Isern y Sacristán, que 
en la actualidad desempeña en comisión, el 
Juzgado de primera .istancia de Batangas, 
de término en el territorio de la expresada 
Audiencia, i'ado en el Real Sitio del Pardo á 
once de Noviembre de mil ochocientos ochenta 
y cinco. -ALFONSO.=-E l Ministro de Ultramar, 
Manuel Aguirre de Tejada. - De Real órden lo 
comunicó á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.—Dios guarde á V . B. muchos años. 
Madrid 11 de Noviembre de 1885. Tejada.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Fi l ip i -
nas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.—Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien trasladar al 
Juzgado de 1.a instancia del distrito de Batan-
gas, de término, en el territorio de a Audiencia 
de Manila, vacante por promoción de D. Agus-
tín Isern y Sacristán, á D. Estanislao Chaves, 
Teniente fiscal de la expresada Audiencia. De 
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V . E. muchos 
años. Madrid 16 de Noviembre de 1885 Tejada. 
— Sr. Gobernador General d é l a s Islas Filipi-
nas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.—Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MlINicsiüjrau u a XJiji.j.^-txi-».iv. I lutar . 340. 
Excmo. Sr.—El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar para la plaza de Teniente fiscal de 
la Audiencia de Manila, vacante por traslación 
de D. Estanislao Chaves, á D. Joaquín Vidal 
y Gómez, que con la misma categoría desem-
peña una Abogacía fiscal en la expresada 
Audiencia. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. - Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 16 de Noviembre 
de 1885.—Tejada.—Sr. Gobernador Genera de 
las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.—Cúmfiase 
y espídanse al efecto las órdenes oportums. 
TERRERO. 
año; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien tras-
ladar al Juzgado de 1.a instancia del distrito 
de Isla de Negros, de entrada en el territorio 
de esa Audiencia vacante por cesaniía de Don 
Robustiano Echauz y Pintado, que lo servía, á 
D. José Robles Lahera, que desempeña igual 
cargo en el de Oapiz, de la misma categoría, 
en el territorio de la expresada Audiencia. De 
Real órden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 
1885.—Tejada.—Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.=Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 947 .— 
Excmo. Sr.—Por convenir al mejor servicio y 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 
14 del Real Decreto de 29 de Mayo último; el 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 9-2.— 
Excmo. S r . - E n vista del te légrama de 7. E. 
de fecha 13 del corriente, dando cueni de 
haber anticipado la cesantía solicitada pe Don 
Robustiano Echauz y Pintado, Juez de 1 ins-
tancia del distrito de Isla de Negros, c en-
trada en el territorio de esa Audiencia, « Rey 
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar ) dis-
puesto por ese Gobierno General y cblarar 
cesante al expresado funcionario, cond ha-
ber que por clasificación le correspona. De 
Real órden lo digo á V . E. para su onoci-
miento y demás efectos.—Dios guarde V. E. 
muchos años.—Madrid 11 de Novieore de 
ISSb.—Tejada. ~ Sr. Gobernador Genel de las 
Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885. - implase 
y espídanse al efecto las órdenes opomas. 
TÉRRO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 940.— 
Excmo. S r . - P o r convenir al mejor servicio, 
y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 
14 del Real Decreto de 29 de Mayo del cor-
riente año; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
trasladar al Juzgado de 1.a instancia del dis-
trito de Capiz, de entrada, en el territorio de 
la Audiencia de Manila, vacante por traslación 
de D. José Robles Lahera, á D. José Luis Arbo-
leya, que lo es de Islas Batanes de la misma cate-
goría, en el territorio de la expresada A u -
diencia. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos —Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 17 de Noviembre 
de 1885.—Te/acto.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.—Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núr 9 4 1 . — 
Excmo. Sr.—Por convenir al mejor rvicio y 
de acuerdo con lo prevenido en el aculo 14 
del Real Decreto de 29 de Mayo deorriente 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 905. 
Excmo. Sr.—Vista la carta oficial del Fiscal de 
la Audiencia de Manila, participando haber 
nombrado á D. Miguel Logarte y Ceniza, para 
servir interinameute la Promotoría Fiscal del 
distrito de Tarlac, y teniendo en cuenta que el 
expresado nombramiento se halla ajustado á 
las prescripciones legales vigentes; el Rey 
(q. D. g.) se ha servido aprobarlo, con el ca-
rácter del interino. De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
31 de Octubre de 1%%$.—Tejada. - Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Diciembre de 1885.—Cúmplase 
y espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
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Listas de los destinos qac qnedan exceptuados de lo prescrito en los arlícnlos 1.° y 3.° de la ley de 10 de Jnlio^dc 1885, formadas con arreglo á i o dis-
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(Continuación). 
MINISTEEIO D E FOMENTO. 
NOMBRE DB L A DEPENDENCIA. 
Instituto de S. Isidro. 
Universidad de Baroelona» 
Universidad de Cbanad». 
Universidad de Madrid. 
Hospital Qlínico. 
Museo de Ciencias Naturales. 
Jardin Botánico. 
Universidad de Santiago. 
Universidad de Sevilla. 
Universidad de Cádiz. 
C L A S E D E L DESTINO. 
Universidad de Valencia. 
í Catedráticos supernumerarios, 
) Mozo jardinero. 
Ayudante de Historia natural. 
Idem de Física y Química. 
Profesores clínicos. 
Director de Museos anatómicos. 
Ayudante de id. id. 
Director de trabajos anatómico». 
Escultor de id. id. 
Ayudante de id. id. 
Idem de clases prácticas. 
Idem de clases prácticas. 
Alumnos internos. 
Ayudantes de Farmacia. 
Jardinero para el Botánico. 
\ Ayudante de id . 
Instrumentista. 
* Ayudante de la Facultad de Ciencias. . 
Idem id. de Química y Física. 
Profesores clínicos. 
Director de Museos anatómicos. 
Ayudante de id. id. 
Director de trabajos anatómicos. 
/Escultor de id, id. 
\ Ayudante de id. id. 
Idem de clases prácticas. 
Alumnos internos. 
Ayudante de Farmacia. 
J ardinero. 
Instrumentista. 
Profesor de Dibujo lineal. 
Ayudantes de Física, Química é Histo-
ria natural. 
Idem de la Facultad de Farmacia. 
Idem del Director de Museos anatómicos. 
Ayudante de Escultor de id . 
Ayudantes de clases prácticas. 
Encargado del Museo instrumental; 
/Ayudantes. 
ildem idem. 
Practicantes topiqueros. 
Jardinero para el Botánico. 
Idem de la Facultad de Medicina. 
Idem de Farmacia. 
Mozos de laboratorio para la Facultad de 
Ciendas. 
Idem para el de Farmacia. 
^Instrunentista. 
Ayudantes segundos, 
j Mozns, ncluso el del labolatorio. 
j Ayudares jardineros primeros. 
^ Idem id segundos. 
Idem id terceros. 
Ayudani de la Facultad de Ciencias. 
Idem deFísioa. 
Idem deFarmacia. 
Profesora clínicos. 
[Director le Museos anatómicos. 
jAyudant de id. 
' Director e trabajos anatómicos. 
[Escultor. 
Ayudan t(de id. 
Idem de lase prácticas. 
Alumnos nternos. 
Instramenata. 
Jardinero 
Ayudante e la Facultad de Ciencias. 
Idem id. tica y Química. 
Jardinero. 
Profesores ínicos. 
Director déMuseos anatómicos. 
Ayudante ( id . 
Director derabajos anatómicos. 
Escultor. 
Ayudante did. 
Idem de cías prácticas. 
Idem de id.i. 
Alumnos intaos. 
Intrumentist 
^Jardinero 
Ayudante deíistoria Natural. 
1 Idem de Fís y Química. 
Profesores dios. 
Número 
de 
destinos. 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
7 
1 
6 
10 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
í 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
Sueldo. 
Pesetas. FUNDAMENTO D E L A E X C E P C I O N . 
1.500 
750 
1.500 
1.250 
1.500 
1.50Ó 
1.000 
1.500 
1.000 
750 
1.000 
750 
462'50 
Se necesitan requisitos especiales. 
Para optar á estas plazas se necesita prévio examen, 
de materias médicas. 
1.000 
1.500 
750 
825 
1.500 
1.250 
1.500 
1.500 
1.000 
1.500 
1.000 
750 
750 
462 
|Se necesitan estudios especiales. 
Se exigen conocimientos en jardinería. 
Idem id. en instrumentos. 
-Se necesitan estudios especiales. 
50 Para optar á estas plazas se necesita prévio exámea 
de materias médicas. 
1.000 
i.ooo 
825 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.000 
1.500 
1.500 
1.500 
(SO 
500 
750 
1.500 
1.000 
1 750 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1.000 
1.500 
1.250 
1.125 
1.500 
1.250 
1.000 
1.500 
1.500 
1.000 
1.500 
1.000 
750 
750 
46250 
825 
750 
1.500 • 
1.250 i 
1.000 
1.500 
1.500 
1.000 
1.500 
1.000 
750 
1.000 
750 
462'50 
825 
825 
1,500 
1.250 
1.500 
>Se necesitan estudios especiales. 
| Se exigen conocimientos de Dibujo anatómico. 
Se exigen conocimientos de Física y Quitnica. 
Se exigen estudios especiales. 
Í Para optar á estas plazas se necesita prévio exámen de materias médicas. 
Es 
'Se exigen estudios especiales. 
•Se exigen conocimientos teórico-prácticos de aparatos. 
Se exigen conocimientos especiales en Botánica. 
>Se exigen estudios especiales. 
Para optar á estas plazas se necesita prévio exámen. 
de materias médicas. 
Conocimiento de aparatos. 
Idem especiales de Botánica. 
|Se necesitan conocimientos especiales. 
Idem id. en Botánica. 
i 
tu 
de 
íu 
ÍLll 
fiil 
Mu 
Obi 
Cal 
D od 
Idem id . especiales. 
Para optar á estas plazas ae necesita prévio exámeut 
de materias médicas. 
Se necesitan conocimientos especiales. 
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M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
v 
NOMBRE D E L A DEPENDEECÍA. 
Universidad de Valencia. 
Unitersidad de Valladolid. 
iílairersidad de Zaragoza. 
j&ouela especial de Pintura, Escultura y Grabado. 
Escuela Nacional de Música y Declamación. 
ílsouela de Comercio. 
Escuela de Veterinaria de Madrid. 
fdem id. de Córdoba. 
Idem id. de León. 
dem id. de Santiago. 
Siena id. de Zaragoza. 
TAcádemia Española. 
Idem de Ciencias exactas, físicas y naturales. 
f i m de id. morales y políticas. 
líuseo Nacional de Pintura y Escultura. 
A-lbaíobra de G-ranada. 
Pwrpo de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
^chivo Central de Alcalá de Henares, 
biblioteca Nacional. 
Neo Arqueológico Nacional. 
^Pósito de libros y propiedad intelectual. 
D89rT»torio Astronómico de Madrid. 
Geografía Nacional. 
^nsejo superior de Agricultura, Industria y Comercio, 
tituto agrícola de Alfonso X I I . 
?ervicio I?**-*] deJIng^ieros de Montes, 
feem. 0 e8Pecial 7 de guardería de montes. 
CUeU ^ Ingeniero8 de Minas. 
C L A S E D E L D E S T I N O . 
^Director de Museos anatómicos. 
Ayudante de id. 
Director de trabajos anatómicos, 
i Escultor. 
I Ayudante de id. 
.Idem de clases prácticas. 
I Alumnos internos. 
Instrumentista. 
(.Jardinero segundo. 
/Ayudante de la Facultad d« Ciencias, 
'Profesores clínicos. 
Director de Museos anatómicos. 
Ayudante de id. 
i Director de trabajos anatómicos. 
Escultor. 
Ayudante de id. 
j Idem de clases prácticas. 
I Idem de Física y Química. 
Alumnos internos. 
Jardinero. 
Justrumentista. 
Ayudantes de la Facultad de Ciencias. 
Idem id. Física y Química. 
Profesores clíoicos. 
Director de Máseos anatómicos. 
I Ayudante de id. 
'Director de trabajos anatómicos, 
i Escultor. 
Ayudante de id. 
'Ayudantes de clases prácticas. 
Alumnos internos. 
Instramentista. 
.1 Modelos. 
Profesores auxiliares. 
Escribiente para copiar música. 
Bibliotecario. 
Afinador de piano. 
Mozo para cuidar el órgano, bombas 
aparatos del gas. 
Ayudante de clases prácticas. 
Idem id. id. 
Jefe de caballerizas. 
Palafreneros. 
Capataz para la huerta. 
Í Profesores auxiliares. Ayudantes de clases prácticas. \ Palafreneros. ¡Profesores auxiliares. Ayudante de clases prácticas. 
Palafreneros. ¡Profesores auxiliares. Ayudante de clases prácticas. Palafreneros. ¡Profesores auxiliares Ayudante de clases prácticas. 
Palafreneros. 
Encargado de la venta de libros. 
Conserje encargado de id. id. 
Idem id. id. 
Forrador. 
Moledor. 
Cantero. 
Carpintero. 
{ Sobrestante. 
( Jardinero. 
1 Aspirantes. 
I Mozo bombero. 
) Portero encuadernador. 
1 Restaurador, 
j Idem. 
' Jardinero. 
I Ordenanza carpintero, 
I Auxiliares terceros. 
3 Ayudante de estampación, 
fldem de id. ¡Peritos agrícolas. Ayudantes de gran-jas-modelos y estaciones vitícolas 
enológicas. 
Profesor de Alemán é Inglés. 
Conserje capataz agrícola. 
Encargado del jardin botánico agrícola. 
Idem del campo experimental. 
Maestro carpintero. 
Idem mecánico. 
Capataz mayor. 
Jardinero mayor. 
Capataz de industrias pecuarias. 
Sobrestante del campo forestal. 
Ayudantes segundos. 
Capataces de cultivo. 
Preparador de ensayos analíticos. 
Número 
de 
destinos. 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
4 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
400 
1 
Sueldo. 
Pesetas. 
1.500 
1.000 
1.500 
1.000 
750 
750 
462150 
825 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.000 
1.500 
10C0 
750 
750 
1.250 i 
462^0 
1.000 
825 
1.500 
1 250 
1.500 
1.500 
1.000 
1500 
1.000 
750 
750 
462'50 
725 
375 
1.500 
1.250 
1.000 
1.500 
1.000 
1.500 
1.250 
823 
730 
913 
1.500 
1.250 
639 
1.500 
1,250 
639 
1.500 
1.250 
639 
1.500 
1.250 
639 
1.000 
1.500 
1.500 
1500 
1000 
1.500 
1.250 
1 250 
1000 
1.000 
1.375 
1.000 
1,000 
1.500 
1.250 
1.500 
1.500 
1.500 
1.250 
FUKDAMENTO D E L A E X C E P C I O N . 
Se necesitan conocimientos especiales. 
Para optar á estas plazas se necesita prévio eximen: 
de materias médicas. 
>Se necesitan conocimientos especiales. 
Para optar á estas plazas se necesita prévio exámen. 
de materias médicas. 
Se necesitan conocimientos especiales. 
Para optar á estas plazas se necesita prévio examen:, 
de materias médicas. 
Se necesitan conocimientos especiales. 
Deben reunir condiciones naturales para el objeto. 
Ingresan por oposición. 
Conocimientos musicales. 
Idem y mecánicos. 
Conocimientos especiales; 
(Se exige título profesional. 
.Se exige título profesional. 
'Se exigen conocimientos especiales. 
1 Ingresan por concurso. 
'Se exigen conocimientos especiales. 
1.500 
1.500 
1.500 
1,250 
1.250 
1.250 
1.750 
1.500 
1.500 
1.250 
1.000 
1.500 
1.000 
1.250 
Titulo de perito agrícola. 
Certificado de aptitud. 
Conocimientos en agricultura. 
> 
» 
Título de perito agrícola 6 Agrimensor. 
Se proveen por exámen. 
Conocimientos científicos. 
(Se continuará)^ 
13 Enere 1886. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 13, 
: MÉA 
•.¡«wn'*.TJ, 
Parte Mi l i t a r . 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servido dé la Plaza para el dia 13 de Enero de 1886. 
Parada, loa cuerpos de la guarnición. Vigilancia, los 
mi«moB.=Jefe de dia.—El Comandante, D. Emilio Her-
«rro.—Imaginaria.—Otro D. Cárlos Agustinos.—Hospital 
y provisiones y paseo de enfermos, Artillería.—Reconoci-
miento de zacate, Caballería. 
De órden del Excmo. iSr. General Gobernador. Militar. 
« E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
E L COMISARIO D E GUERRA INSPECTOR 
D E SUBSISTENCIAS D E E S T A P L A Z A , 
Hace saber: que precisándose por las atenciones 
del servicio 250 hectólitros de arroz corriente de 
Pangasinan, se convoca la admisión de proposiciones 
libres para la adquisición de dicho artículo, con ar-
teglo al pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en la. Comisaría Inspección del servicio todos 
los dias, cuyo acto tendi-a lugar en dicha dependen-
cia calle de Norzagaray núm. 2. á las diez de la 
m a ñ a n a del dia 15 del actual. 
Las proposiciones i rán estendidas en papel común, 
ajustadas al modelo inserto al final, y sin garant ía 
de ninguna especie, bastando que el propor.eute sea 
persona de conocido arraigo, 
Manila 9 de Enero de 1886.—Benigno Toda. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de (del comercio pro-
pietario ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego 
#e condiciones para contratar 250 hectólitros de 
«rroz corriente de Pangasinan para las atenciones 
de la Factoría de Subsistencias de esta Capital, se 
compromete á tomar á su cargo el espresado ser-
vicio al precio siguiente: 
Por cada hectólitro de arroz pfs 
Fecha y firma del proponente. 2 
ADMINISTRACION OENTRA.L DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE F I L I P I N A S . 
Ignorándose quien sea el dueño de la cantidad 
de 15 pesos en plata de cuño mexicano detenidos 
por la Aduana de esta Capital, al practicar el re-
conocimiento de dos paquetes conteniendo dinero 
venidos á bordo del vapor «Julieta» procedentes de 
Joló y Cottabato en 20 de Agosto de 1883; se hace 
saber por este medio al público á fin de que el que 
se crea con derecho á la referida cantidad se presente 
en la Sección de Aduanas de esta Administración 
Central para enterarle de lo resuelto por la Inten-
dencia general sobre el particular. 
Manila 9 de Enero de 1886.—Francisco A. San-
tisteban. 3 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se hace 
saber a l público que este Establecimiento efectúa 
operaciones de préstamos y descuentos por un mes 
plazo, al cinco por ciento anual, por dos meses plazo, 
al seis y medio por ciento anual, y por tres meses 
plazo al ocho por ciento anual; descontándose el 
mismo interés de ocho por ciento eu todas las 
renovaciones de operaciones ya ejecutadas, en las 
hipotecarias sobre buques y fincas urbanas, y en las 
de valores públicos aceptados. 
Secretar ía del Banco 11 de Enero de 1886. - Matías 
Saenz de Vizmanos y Lecaroz. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA 
DB F I L I P I N A S . 
Desde el 13 al 17 del presente mes estará abierto 
« ! pago de las clases pasivas residentes en la Pe-
ninsula que perciben sus haberes por esta Tesorería, 
debiendo, advertirles que después de la espresada 
fecha 17 no se hará pago ninguno á dichas clases. 
L o que se anuncia para conocimiento de los in-
teresados. 
Manila 12 de Enero de 1886.—Matias Saenz de 
Yismanos. 
A L C A L D I A MAYOR DE CAVITE. 
Relación nominal de los nombres de los indivi-
'dnos aprehendidos por la Guardia Civil del pueblo | 
•*dft Alfonso, jugando al monte en la casa de Don 
Adriano Limbo, en la tarde del dia 2 del presente 
mes, en el pueblo de Indan. 
D. Adriano Limbo, indio, casado, de 40 años de 
edad, de oficio labrador, del barangay núm. 27, 
como casero, 3 pesos de multa. 
D. Pedro Rollón, id. , id. , de 43 id . de id . id.^ 
natural y vecino de Indan, del barangay núm. 30' 
como jugador, un peso y medio de id . , id . » 
Félix Peñaflor, id . , id . , id . , de 46 id . de idem, 
id . de id . , del id . núm. 27, id. , un id. y medio de 
idem, idem. 
I). Perfecto Felimiano, mestizo sangley, id., de 
33 id. de id. de oficio escribiente, id. de id . , del 
id. núm. 58, id. , un id. y medio de id. , solvente. 
D. Felipe Mógica, indio, id. , de 40 id. de idem, 
de oficio labrador, id . de id. , del id. núm. 27, id. , 
un id . y medio de id., ' i d . 
Hipólito Herrera, id. , id. , de 44 id. de id . , de 
oficio jornalero, del id . núm. 50, id . de id . , id. , un 
id . y medio de id , , i d . 
Ruperto González, id . , soltero, de oficio labrador, 
id . de id., del id. núm. 52, id. , un id. y medio de 
td., insolvente. 
Doroteo Limbo, id., id . , id., de 20 id. de id . , id. 
de id. , del id . núm. 28, id. , un id, y medio de id . , 
idem. 
Gregorio Filomeno, mestizo sangley, casado, id . , 
de 37 id. de id., id.^de id. , del id . núm. 38, idem, 
un id. y medio de id . , solvente. 
D. Ricardo Salazar, indio, id. , de 30 id . de i d , 
id. , i d . de id. del id . núm. 49, id . , un id. y medio 
de id., insolvente. 
Domingo Rodillo, i d . , id . , de 40 id . de id. , i d . 
de id . , i d . , del i d . núm. 10, id . , un id. y medio de 
id, solvente. 
Engracio Reyes, id . , id. , pescador, id. de Téma te , 
del id. núm. 5, id . , un id . y medio de id., insolvente. 
Mariano González, id . , viudo, de oficio labrador, 
de 26 id . de id . , id . de Indan, del id. núm. 52, 
id . , un id. y medio de id . , solvente. 
Simeón Masnun, id . , casado, id. , de 31 id . de 
id., id. de id . , del id . núm. 53 id. , un id. y medio 
de id., insolvente. 
Eugenio Salgado, id . , id . , de 30 id. de id., de 
oficio jornalero, del id. núm, 60, id. , un id . y me-
dio de id. , id. 
Paulino Mógica, id. , id., de 48 id. de id . , id. de 
id., del id. núm. 39, de oficio labrador, id., un id . 
y medio de id . , id. 
Francisco Cristal, id. , soltero, id . , de 23 id. de 
id. , id. de id., del id . núm. 19, id . , un id. y me-
dio de id. , id . 
Fabián Ocampo, id . , casado, de 47 id. de idem, 
id. , del id, núm. 18, id. , un id . y medio de idem, 
solvente. 
Cavite 22 de Diciembre de 1885.—Calvo. 
Providencias judiciales. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera instancia 
de esta provincia de Tarlac, de cuyo actual ejercicio de 
sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Claro 
Keseda, vecino de Cuyapo en Nueva Ecija, para que dentro 
del término de nueve dias, contados desde esta fecha com-
parezca en este Juzgado para declarar en la causa núm. 
1237 contra Mateo de Jesús y otros por lesiones, aper-
cibido qu© de no hacerlo le pararán los peí juicios que 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 5 de Enero de 1886. 
=Miguel Tojar. =Por mandado de su Sría., Juan Nepo-
muceno. 
Don G-aspar Castaño, Alcalde mayor y Juez de primera ins-
tancia en propiedad de la provincia de Pangasinan, 
de cuyo actual ejercicio de sus funciones, yo el pre-
sente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente 
Justo Muzuela, indio, natural de Bangar provincia de la 
Union, vecino de Moneada de Tarlac, del barang«y de D . 
Francisco Ballesteros, de treinta años de edad,'labrador, no 
sabe leer ni escribir, para que en el término de treinta 
dias, contados desde esta fecha, se presente en este Juz-
gado ó en las cárceles de esta cabecera para contestar los 
cargos que contra él resultan en la causa núm 8799 que 
se le sigue por quebrantamiento de caución juratoria, que 
de hacerlo así se le oirá y administrará justicia y de lo 
contraria se le" declarará rebelde y contumaz parándole los 
perjuicios que haya lugar y se entenderán con los estrados 
del Juzgado las ulteriores diligencias que se practicaren 
respecto al mismo. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 7 de Enero de 1886. 
=G-asp»r Castaño.=Por mandado de su Sría., Pablo' 
Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
celo Rivera, indio, soltero, natural de Binmaley de ¡^Á 
provincia, vecino de Sto. Tomás de la de Uoion, del b», 
rangay de D, Fidel Bauson, para que en el término (j( 
nueve dias, contados desde esta fecha, se presente e» 
este Juzgado para prestar declaración en la causa nó^ 
8786 que se sigue contra Marcelo Rivera por uso de cé 
dula de vecindad, apercibido que de no hacerlo, le 
rarán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 8 de Enero ^ 
1686.—Gaspar Castaño.=Por mandado de su Sría., p 
blo Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausenj, 
Dionisio Márquez, indio, soltero, natural y vecino de ¿i 
maley, del barangay de D. Alvaro Aquino, de veintiin 
años de edad, de estatura baja, cuerpo regular, cara oy^  
lada, color trigueño, frente y boca pequeña, nariz chat» 
barba poca, pelo y cejas negros, para que en el término 
de treinta dias, contados desde esta fecha, se presente en 
este Juzgado ó en las cárceles de esta cabecera para con, 
testar los cargos que contra él resultan en la causa núi 
8810 que se le sigue por quebrantamiento de caución ju, 
ratoria, que de hacerlo así se le oirá y guardará justiejj 
y de lo contrario se le declarará rebelde y contumaz paran, 
dolé los perjuicios consiguieotes y entendiéndose con loj 
estrados del Juzgado las ulteriores diligencias que se prao 
ticaren respecto al mismo. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 7 de Enero áe 
1886.=Gaspar Castaño.=Por mandado de su Sría., Pa. 
blo Santos. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y Juej 
de primera instancia de esta provincia etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Miguel de |j| 
Cruz, natural y vecino del pueblo de Monta!ban provin. 
cia de Manila, para que por el término de nueve dia^  
contados desde esta fecha, se presente en este Juzgad) 
á declarar en la causa núm. 5252 que instruyo por hurto, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, 
se le pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 8 de Enero dej 
1886.== Vicente Pardo.—Por mandado de su Sría., J\-
cente Enriquez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito di 
Quiapo, recaida en la información adperpetuam ofrecidi 
por D. Francisco Domingo sobre un camarín de mam 
postería enclavado en un solar existente eu la antigm 
Divisoria de Bmondo y Tondo, que tiene por lindero por 
la derecha de su entrada la casa de D. Lupo Cárdenas, 
por la izquierda la de doña Bárbara Padilla y por la espaldi 
el solar de D. Justo Mendiola, se cita, llama y emplazi 
á las personas que se consideren con derecho al espresadi 
camarín, para que en el término de nueva dias, contado 
desde la fecha, en que tuviere lugar este anuncio, se pre 
senten eu este Juzgado, bien por sí, ó por apoderados im 
truidos y espensados á deducir el derecho que les asista 
apercibidos que de no hacerlo en el plazo señalado, le 
parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Escribanía del Juzgado del distrito de Quiapo 11 di 
Enero de 1886.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de Tondo, 
recaída en las actuaciones promovidas por D Susano luí 
son, sobre propiedad de un solar, sito en el barrio á< 
S. Nicolás, cuyos linderos son: por su frente la calle di 
S. Nicolás en medio por su espalda las fincas de Alejandr( 
Galang, por el lado derecho de su entrada la de Toribio 
Villanueva, y solar del chino Oraa y por el lado izquierdo 
de su entrada las de D. Agustín Paina y D. Rümon 
coera: se cita, llama y emplaza á los que se crean coíf 
derecho sobre el citado solar para que dentro de nue .^ 
dias hagan uso en este Juzgado del que se creen asis'i 
tidos con apercibimiento que de no hacerlo se declarar»: 
ser de la propiedad del mencionado Yuson el citado sol>f| 
Tondo y Escribanía del que suscribe 8 de Enero & 
1886.—Antonio Custodio. 
Don Benito Cerrejón y Toronjo, Teniente Comandante &\ 
cidental de la quinta Compañía del Cuerpo de Car*' 
bineros de Filipinas. 
Habiéndose ausentado desde esta Cabecera donde se en j 
contraba con su compañía, el Carabinero de segunda cl»# 
Severo Geltura Susay, natural de Argay provincia ^ 
Cebú, á quien estoy sumariando por el delito de priinflrí; 
deserción; en uso de las facultades que las ordenan^! 
generales del Ejército me conceden, como Juez Fiscal d^ i 
dicha sumaria; por el presente cito, llamo y emplazo pír 
tercer edicto al referido carabinero, para que en el téroJÍI1,>| 
de diez dias, á contar desde la publicación del presentí 
en la «Gaceta oficial,! comparezca en la casa Cuartel 
este Instituto en esta Cabecera á responder á los carg^ l 
que en la espresada sumaria le resultan, pues de no ve11' 
ficarlo le pararán los perjuicios consiguientes. Y para I0* 
este edicto tenga la debida publicidad se fijará en ^ 
sitios de costumbre. 
Dado en Iloilo á¿21 dias del mes de Diciembre de 1^ 
=Benito Cerrejón. 
Imprenta de Amigos del País, calle Keal niim. 7 
